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Señores del Jurado:  
Presento la tesis  titulada:  “Las Habilidades Sociales  y el  Rendimiento 
Académico en las alumnas del 4to grado de secundaria en la Institución 
Educativa de Mujeres Divina Providencia del distrito de Surquillo en el año 2011”, 
con  la finalidad de conocer y describir las relaciones que pudieran existir entre 
Habilidades Sociales y el Rendimiento Académico en las alumnas del 4to de 
secundaria de la Institución  Educativa de Mujeres Divina Providencia del distrito 
de Surquillo en el año 2011;  en cumplimiento del Reglamento  de  Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado académico de 
Magíster  en Psicología  Educativa. El documento consta de cuatro capítulos. 
En la primera parte del trabajo encontramos el problema de investigación, las 
razones por las cuales se realizó la investigación y sus objetivos. 
La segunda parte está conformada por los conceptos básicos de la investigación 
describe las habilidades sociales y el rendimiento académico. 
En la tercera parte se describe la metodología empleada para la investigación 
En el cuarto y último capítulo  se muestran los resultados, interpretando y 
analizando dichos resultados en función de los hallazgos obtenidos a través de 
los  instrumentos utilizados, lista de chequeo y evaluación de habilidades 
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El presente estudio de investigación tiene como objetivo general conocer  la 
relación que hay entre  las Habilidades Sociales y el Rendimiento Académico en 
las alumnas del 4to grado de secundaria de la Institución Educativa de Mujeres 
“Divina Providencia” del distrito de Surquillo en el año 2011. 
 
La muestra estuvo conformada por 93 alumnas de las cuatro secciones 4to A, B, 
C, D,  de secundaria, tipo de muestreo es no probabilístico porque no todos los 
sujetos de la población tienen la posibilidad de formar parte de la muestra, el tipo 
de muestreo es intencional porque está sujeto a los objetivos de la investigación. 
 
 El instrumento utilizado para la recolección de datos fue la lista de chequeo y 
evaluación de Arnold. Goldstein 1980. Para el análisis de los datos se trabajó 
con el software  SPSS versión 21, Es posible observar a través de los resultados 
mostrados que en la muestra de alumnas encuestadas presentan habilidades 
sociales que explican su rendimiento académico. 
Según los resultados   el coeficiente de correlación  Rho de Spearman de 0,028 
y p: 0,789 > α: 0,05 entre las habilidades sociales y el rendimiento académico 
significa que el coeficiente alcanza un nivel de muy baja y un nivel no 
significativa, por lo que se acepta la hipótesis nula y se prueba que:  “No existe 
una relación significativa entre las habilidades sociales y el rendimiento 
académico en las alumnas de cuarto grado de secundaria  de la I. E.M. Divina 
Providencia del distrito de Surquillo” por lo que estas dos variables son 
independientes. 
 










This research study has as general objective to know the relationship that there is 
between the social skills and the academic performance of high school 4th grade 
students of the women educational Intitution ‘’Divine Providence’’ of Surquillo 
district  in the year 2011. 
The sample consisted in 93 students out the four sections 4th A, B, C, D, of high 
school; the type of sampling is no probabilistic because not all the subjects of the 
population have the possibility of being part of the sample, the type of sampling is 
intentional because is subject to the objectives of the investigation. 
The instrument used to collect data was the checking list and Arnold’s evaluation. 
Goldstein 1980. For the data analysis the software SPSS version 21 was used. It 
is possible to observe through the shown results that in the sample of surveyed 
students; they show social skills that explain their academic. 
According to the results the correlation coefficient Spearman Rho 0.028 and p = 
0.789> α: 0.05 between social skills and academic performance means that the 
coefficient reaches a very low level and a non-significant level, what is accepted 
the null hypothesis and test that: "There is no significant relationship between 
social skills and academic achievement in fourth grade students of secondary 
schools in the I.E.M Divine Providence district Surquillo" so these two variables 
are independent. 










En la actualidad los problemas sociales se han acrecentado, los 
adolescentes necesitan aprender   de las habilidades sociales que le sirva de 
herramientas para poder afrontar. En la familia, la escuela y el ambiente social 
en el cual se desenvuelva siempre estarán interactuando con las personas. 
El déficits de las habilidades sociales trae consecuencias negativas, no solo 
hacia la persona, sino también hacia los demás, en las instituciones educativas 
se observa el comportamiento agresivo que muestran algunos alumnos, los 
profesores  tienen que lidiar muchas veces en el aula y mantener el control; 
simplemente el hecho de ser adolescentes les ocasiona cambios físicos,  
emocionales y hormonales, estos cambios repercuten en sus actitudes a ello 
agregamos la falta de habilidades sociales y tenemos como resultados alumnos 
conflictivos., dichos alumnos generalmente ocasionan problemas en casa ,en la 
escuela y en la sociedad son aquellos jóvenes que visualizamos en las calles 
con uniformes escolares agrediéndose entre ellos, sin preocuparles los demás, 
buscando llamar la atención, jóvenes con carencias  económicas que buscan en 
esas pandillas una identidad a falta de afecto en la familia, rechazo de la 
sociedad debido a sus conductas. 
 
   Es necesario tomar medidas que mengüen esta situación por el bien de la 
sociedad, no ser indiferentes, a los problemas sociales que de alguna manera 
nos afecta a todos, la tarea del docente no puede ser solo acusadora, los 
estudiantes desde inicial necesitan aprender a socializarse con sus iguales, 
formarlos y enseñarle las destrezas que le servirán en un futuro en su vida 
cotidiana. 
Las habilidades sociales son conocidas también como habilidades para la vida 
es un enfoque promovido y adoptado por diversas instancias internacionales 
centrado en la enseñanza de destrezas que ayudan a afrontarlas exigencias y 
desafíos del a vida. Son de naturaleza psicosocial: pueden aplicarse el área de 
las acciones personales, las relaciones sociales o las acciones para transformar 
el entorno a favor de la salud y el bienestar.  
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Su esencia incluye tanto el empoderamiento, el fortalecimiento de la resiliencia y 
la realización individual en el logro de objetivos comunes 
.En el capítulo I. Encontramos el problema de investigación, sus respectivas 
justificaciones y limitaciones al problema planteado. Describimos detalles de los 
mismos. 
En el capítulo II.  En la segunda parte se presenta el marco teórico. Es decir 
toda la literatura encontrada en relación a las habilidades sociales y el 
rendimiento académico, que son nuestras variables de estudio. 
En el capítulo III. Abordamos el marco metodológico de la investigación, es 
decir, la población y muestra así como la descripción de instrumento utilizado 
para el recojo de la información necesaria, es decir  las habilidades sociales.  
En el capítulo IV. Se presentan los resultados, interpretando y analizando 
dichos resultados en función de los hallazgos obtenidos a través de los 
instrumentos utilizados habilidades sociales  de Goldstein presentados en 
cuadros estadísticos con sus porcentajes de cada grupo. 
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